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ABSTRACT 
 
The purpose of the research is to know how Pasar Senen’s its surrounding and 
activities going; kue subuh market have been fulfilling Jakarta’s citizen who still 
using the existence of this market as the source of their livelihood and an option to 
buy a quick breakfast or snacking. The research method is give an overview in the 
form of photographs with captions that telling a short story of it so the people can 
see realistically feeling about the market. The content of the stories summarized from 
some of articles, interviews also market observation. Results achieved by how we can 
improve the sense of self confidence to keep trying and learning in order to survive 
in Jakarta. Summary with this book is for the people who’s living in Jabodetabek 
area or anywhere else can make this market as an option or early entrepreneurship 
also give life lessons to used to keep work hard.(IPN) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui lingkungan dan kegiatan Pasar Senen; 
warga Jakarta yang masih menggantungkan kebutuhannya pada bursa kue subuh 
sebagai mata pencaharian dan pilihan untuk membeli sarapan atau sekedar mengudap. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan memberikan gambaran berupa foto-
foto dengan keterangan bercerita singkat agar pembaca dapat melihat secara realistis 
tentang kegiatan di pasar kue subuh. Konten cerita dirangkum dari beberapa artikel, 
hasil wawancara narasumber dan observasi lingkungan. Hasil yang dicapai adalah 
dapat meningkatkan rasa keyakinan diri untuk terus berusaha dan belajar memahami 
sekitar dalam bertahan hidup di Jakarta. Simpulan dengan adanya buku ini 
masyarakat khususnya yang tinggal di daerah Jabodetabek dapat menjadikan pasar 
kue subuh salah satu pilihan atau awal untuk berwirausaha dan juga memberikan 
pelajaran hidup untuk bekerja keras. (IPN) 
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